Перлівницеві (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водойм і водотоків Житомирської області (видове різноманіття, стан поселень, біоценотичні зв‘язки) by Васільєва, Л. А. et al.
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Ɂɭɫɬɪɿɱɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ɹɤ ɜɢɪɚɠɟɧɟ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɩɭɧɤɬɿɜ, ɞɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɢɯ, ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɥɿɳɿɜ ɬɚ ɥɢɱɢɧɨɤ ɝɿɪɱɚɤɚ ɭ ɬɿɥɿ ɦɨɥɸɫɤɿɜ Д4Ж. 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɬɚ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɲɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ 
ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɢɯ: ɰɟ Unio pictorum, U. tumidus, U. crassus, Anodonta anatina, A. cygnea, 
Pseudanodonta complanata. ɇɚɣɜɢɳɟ ɜɢɞɨɜɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɦ‘ɹɤɭɧɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɟ ɜ ɪɿɱɰɿ 
ɋɥɭɱ (ɦ. Ȼɚɪɚɧɿɜɤɚ), ɞɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɜɫɿ 6 ɜɢɞɿɜ, ɚ ɧɚɣɦɟɧɲɟ –  ɭ ɫɬɚɜɤɭ (ɫɦɬ. ɑɟɪɧɹɯɿɜ), ɞɟ 
ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɪɨɞɢɧɢ. ɉ‘ɹɬɶ ɜɢɞɿɜ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɢɯ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɭ ɬɪɶɨɯ ɩɭɧɤɬɚɯ: 
ɪ. Ʉɚɦ‘ɹɧɤɚ, ɪ. ɍɠ (ɦ. Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ -1, -2), ɞɟ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɥɢɲɟ ɛɟɡɡɭɛɤɚ A. cygnea. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡ ɱɨɬɢɪɦɚ ɜɢɞɚɦɢ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɢɯ ɭ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹɯ (ɪ. Ɍɟɬɟɪɿɜ, ɫɬɚɜɤɢ 
ɫ. Ɋɭɠɢɧ, ɫ. Ɂɚɛɪɿɞɞɹ). ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦ ɜɢɞɨɦ ɫɟɪɟɞ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɢɯ є A. КnКtТnɚ, ɹɤɢɣ 
ɧɚɹɜɧɢɣ ɭ ɜɫɿɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɡɛɨɪɭ.  ɇɚɣɦɟɧɲɭ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɹ U. ɫrКssus 
(20%) ɬɚ ɛɟɡɡɭɛɤɚ P. complanata (26,6%). 
ȼɜɚɠɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɢɯ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ 
ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɬɚɤ ɹɤ ɫɚɦɟ ɞɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚɩɥɿɞɧɟɧɧɹ ɭ ɰɢɯ ɦɨɥɸɫɤɿɜ Д2-4Ж. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ є ɧɚɣɜɢɳɢɦ ɭ ɛɟɡɡɭɛɨɤ A. anatina (4,0 ɟɤɡ./ɦ2) ɬɚ A. cygnea 
(3,8 ɟɤɡ./ɦ2), ɚ ɧɚɣɧɢɠɱɢɦ – ɭ ɛɟɡɡɭɛɤɢ P. complanata, ɳɨ ɬɪɚɩɥɹєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɨɨɞɢɧɨɤɨ. 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɭ ɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɿ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ 
ɡɜ‘ɹɡɤɚɦɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɛɿɨɧɬɚɦɢ Д2, 4Ж. ɇɚ ɦ‘ɹɤɨɦɭ ɬɿɥɿ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɢɯ ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɜɨɞɹɧɿ 
ɤɥɿɳɿ ɪɨɞɭ Unionicola, ɚ ɭ ɡɹɛɪɚɯ – ɥɢɱɢɧɤɢ ɝɿɪɱɚɤɿɜ. Ɂɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ 
ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɜɨɞɹɧɿ ɤɥɿɳɿ ɡɞɚɬɧɿ ɩɪɢɝɧɿɱɭɜɚɬɢ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɩɥɨɞɸɱɿɫɬɶ ɫɜɨʀɯ ɯɚɡɹʀɜ, 
ɠɢɜɥɹɱɢɫɶ ʀɯɧɿɦɢ ɬɤɚɧɢɧɚɦɢ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦ‘ɹɤɨɝɨ ɬɿɥɚ 
ɦɨɥɸɫɤɿɜ) ɤɥɿɳɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɧɚ ɦɚɧɬɿʀ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɿɜɡɹɛɪɚɯ, ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ  
ɜɿɫɰɟɪɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɿɲɤɚ  ɬɚ  ɧɨɝɢ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɢɯ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɤɥɿɳɿ ɥɨɤɚɥɿɡɭɜɚɥɢɫɹ ɦɿɠ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ  ɩɿɜɡɹɛɪɚɦɢ. ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɚɡɿʀ ɛɟɡɡɭɛɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 3-15 
ɟɤɡ./ɨɫɨɛ., ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɶ – 1-16. ɉɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
ɝɿɪɱɚɤɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ Rhodeus sericeus – ɪɢɛɢ ɪɹɞɭ Ʉɨɪɨɩɨɩɨɞɿɛɧɿ. ɋɚɦɤɢ ɝɿɪɱɚɤɚ 
ɜɿɞɤɥɚɞɚɸɬɶ ɹɣɰɹ ɭ ɦɚɧɬɿɣɧɭ ɩɨɪɨɠɧɢɧɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ UЧТШЧТНКО. Ʌɢɱɢɧɤɢ, ɳɨ ɡ ɧɢɯ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ, ɥɨɤɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɿɜɡɹɛɪɚɯ ɦɨɥɸɫɤɿɜ. Ɂɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɿ 
ɡ ɥɢɱɢɧɤɚɦɢ ɝɿɪɱɚɤɚ ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɥɢɲɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɥɢɩɧɹ ɿ ɫɟɪɩɧɹ. Ʌɢɱɢɧɤɢ R. sericeus 
ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɜ U. pictorum, U. tumidus, A. anatina. ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1-7 
ɥɢɱɢɧɨɤ ɧɚ ɦɨɥɸɫɤɚ.  
Ɉɬɠɟ, ɭ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɬɚ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɲɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɢɯ, 
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦ ɜɢɞɨɦ є A. anatina, ɹɤɢɣ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɦ ɬɚ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɢɦ ɞɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɪɿɡɤɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ  Unionidae ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɤɿɧɰɹ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɋɩɪɨɳɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɚɥɚɤɨɰɟɧɨɡɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɡɛɿɞɧɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɮɿɥɶɬɪɚɬɨɪɿɜ, ɹɤ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɿ ɩɨɝɿɪɲɭє ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɝɿɞɪɨɰɟɧɨɡɿɜ. 
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